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図1:国会における勢力分布 (1979年3月1日総選挙の結果)
一一PedroJ. Ramirez，“Asi se ganaron las elecciones/1979ヘMadrid，1979より。
政 党 衆議院 (350) 参議院 (208)
民主中道連合(UCD) 167 ① 120 
スペイン社会主義労働者党 (PSOE) 121 69 
スペイン共産党 (PCE) 23 ② 。
民主連盟 (CD) 9 3 
集中連合 (C1 U) 9 1 
バスク民族主義党 (PNV) 7 8 
アンダルシーア社会党 (pSA) 5 。
ヘリ・パタスーナ (HB) 3 1 
国民連合 (UN) 1 。
アラゴン地方主義党 (PAR) 1 。
カナリア人民連合 (UPC) 1 。
ナパーラ人民連合 (UPN) 1 。
パスク左派 (EE) 1 。
共和左派 (ER) 1 。
無所属 。 6 
その後2名がUCDを離党した。
カタルーニャ統一社会党 (pS UC)の1議席を含む。
① 
② 
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図J::県都議会における多数派 (1979年4月3日総選挙の結果)
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